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vej 637, 8541 Skødstrup. 
Klasse 25: fodbeklædning. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Det er en forudsætning for 
mærkets anvendelse, at sammenslutningens med­
lemmer overholder de af sammenslutningens højeste 
organ FÆLLESMØDET for mærkets anvendelse til 
enhver tid foreskrevne særlige betingelser. 
FA 2-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.9,05 
GLUKANA 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
VA 1910-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,55 
FLOTANOL 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig reagensmidler til oparbejdelse af mineralske 
råstoffer. 
VA 2800-1982 Anm. 21.jun.1982 Kl.12,40 
TIM-TOP 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.1982, anm. nr. 621265, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 5, 6, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 25. 
VA 3767-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.12,35 
SABAL 
Saunders Valve Company Limited, Grange 
Road, Cwmbran, Gwent NP44, 3XX, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: ventiler (maskindele), maskinelle indret­
ninger til regulering af væskegennemstrømning 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer. 
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VA 2817-1982 Anm. 22.jun.1982 Kl.12,38 
Precision Mecanique Labinal, 5, Avenue New­
ton, 78390 Bois-d'Arcy, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: filtre (dele af maskiner eller motorer), 
renseapparater til rensning af luftarter, filtrerende 
elementer (dele af maskiner eller motorer) til filtre­
ring af væsker og gasser, særlig til brug i forbræn­
dingsmotorer, samt dele, løsdele og reservedele (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer, 
klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), renseapparater til rensning af væsker, filtreren­
de elementer (ikke dele af maskiner eller motorer) til 
filtrering af væsker og gasser, samt dele, løsdele og 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
VA 5262-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,38 
Vendelbo Konserves ApS, Bredgade 53, 9830 
Taars. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter, 
syltetøj, gele og marmelade. 
VA 3693-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl. 12,03 
TRIAGRAN 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider og insekticider til 
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøj-
med. 
VA 5220-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl. 12,56 
C ÅRTIER 
Cartier, Societe Anonyme, 13, Rue de la Paix, 
Paris 2eme, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid samt 
af erstatningsstoffer for disse materialer eller af 
plastic, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5599-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,01 
Bramin "Succes" 
Sofa-system 
Bramin Møbler A/S, Vardevej 4,6740 Bramming. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5701-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.9,05 
square-dance 
Henny Klitgaard, Hobrovej 37, 9000 Aalborg. 
Erhverv; handel og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 5313-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.9,06 
Glynwed International Public Limited Compa­
ny, Headland House, New Coventry Road, Shel-
don, Birmingham B26 3AZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 6: rør, rørledninger, afløbsriste, mandehuls-
dæksler, køkkenvaske, døre, vinduer, gulve, trapper, 
herunder brandtrapper, stiger og dele og tilbehør til 
alle disse varer, alt af metal, fastspændingsanord-
ninger, bestående af nagler, skruer, bolte, møtrikker, 
underlagsskiver, klemmer, rørholdere, nitter, split­
ter, styrestifter, samlinger og forskruninger til rør og 
rørledninger, alt af metal; ubearbejdet og delvis 
bearbejdet stål; støbegods, 
klasse 7, 11, 12, 19. 
VA 4068-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.12,37 
DECOFLEX 
Decoflex Limited, 75/79, Southwark Street, Lon­
don SE1 OHY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder poser til brug som emballage 
(ikke indeholdt i andre klasser) af plasticfolie, samt 
indpaknings- og emballeringsmaterialer af plasticfo-
VA 5797-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl.9,05 
Krillka 
Krill Aliment SA, Lowenstrasse 61, 8001 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jul.1983, anm. nr. 4080/83, 
Schweiz, for så vidt angår de specilt anførte varear­
ter. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især konserveret eller dybfrossen plank­
ton færdig lavet som næringsmiddel til mennesker. 
VA 5816-1983 Anm. l.dec.1983 KI.9,08 
Beirholms Væverier A/S, Industrivej 12, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
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VA 3970-1983 Anm. 16.aug.1983 KL9,40 VA 4796-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,23 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
SYSTEM 
VA 4641-1983 Anm. 28.sep.1983 Kl.9,06 
Lahega Aktiebolag, Box 11025, 250 11 Helsing­
borg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af plastmateria­
le (flydende) til beskyttelsesbeklædning af overfla­
der (ikke maling eller lak), 
klasse 3: præparater til rengøring, polering, præpa­
rater til voksning af overflader, fortrinsvis plastic­
overflader (ikke indeholdt i andre klasser). 
MADE IN FINLAND 
TOPMAN OY, Skeppsgatan 13, 65100 VASA 10, 
Finland. 
Prioritet: fra den 3. jun. 1983, anm. nr. 3073/83 i 
Finland. 
Fuldmægtig: Advokat PR. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5186-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,37 
HAMLET 
Erik Troels-Smith A/S, Avedøreholmen 95, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6437-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,03 
dan-list 
Dan-List A/S, Haraldsvej 21, 8900 Randers. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 7: listeklippere, herunder gehringsklippere 
(maskiner). 
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VA 4442-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl. 12,48 
SOFT-MATE 
BARNES-HIND/HYDROCURVE, INC., a corpo-
ration of the state of Delaware, 895, Kifer Road, 
Sunnyvale, Californien 94086, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især rensemidler, herunder kemisk bear­
bejdet papir, til rensning af briller og linser, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, især 
sådanne til pleje af øjnene, såsom øjenbadevand og 
øjendråber, præparater til rensning af kontaktlinser, 
klasse 9, især briller, kontaktlinser, brilleglas, bril­
lestel, brilleetuier, 
klasse 21, især bløde klude, herunder imprægnere­
de, til rengøring og rensning af briller og linser. 
VA 5675-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.11,31 
R. Osberg, Skippersmindevej 1, 9310 Vodskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: bagerivarer, herunder kiks. 
VA 5681-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,28 
VA 4841-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,27 
Artland Dorffler GmbH & Co. KG, Bahnhof-
strasse 184, D-4574 Badbergen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: kød og produkter fremstillet under an­
vendelse af kød, også i form af gele eller konserveret, 
og også på dåse eller dybfrosset, især kød- og pølseva­
rer, fjerkræ, vildt, supper og salatsauce samt blan­
dinger af de nævnte varer, også med konserverede, 
tørrede eller kogte frugter, grøntsager eller med ris, 
mel og kornprodukter; bagværk med fyld fremstillet 
under anvendelse af kød, 
klasse 30: saucer (dog ikke salatsauce). 
VA 5192-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,49 
CITY BOY 
steffens textile group a/s. Topstykket 29-31, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke skotøj. 
Satellite Television pie, 200, Grays Inn Road, 
London WC1X 8EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske installationer, 
apparater og instrumenter; overvågningsapparater 
og -instrumenter (ikke til medicinsk brug), radio-, 
ijernsyns-, lydoptagelses-, lydgengivelses- og tele-
kommunikationsapparater og -instrumenter samt 
apparater og instrumenter til signalering, kontrol, 
optisk testning (ikke til brug in vivo) og undervis­
ning; datamater; dataprogrammer optaget på mag­
netkort, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser); tryksager, aviser, tids­
skrifter, magasiner, journaler, bøger, fotografier; pa-
pirhandlervarer; hulkort og -bånd, alt i form af 
papirhandlervarer; instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater), 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
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Langvarig eller gentagen kontakt med huden kan medføre 
irritation eller alvorlige hudlidelser. Vask grundigt med vand 
og sæbe. Undgå indånding af olietåge. Undgå at bære olie-
vædet toj. 
NORDISK OLIE-OG GUMMI IMPORT-8230 ÅBYHØJ 
Firmaet Nordisk Olie- og Gummi Import v/Kaj 
Carlsen, Søren Frichsvej 56, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4. 
VA 5982-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.9,06 
VÅBENRINGEN 
Julius Guldmanns Eftf. A/S, P.O. Box 50, Rønne 
Alle 18, 4220 Korsør. 
Klasse 9, 
klasse 13, herunder sigtekikkert til skydevåben og 
jagttilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 18, herunder rygsække, tasker og kufferter 
til jagtog sportsbrug, 
klasse 20, herunder soveposer og luftmadrasser til 
campingbrug og campingsenge, 
klasse 22, herunder fiskenet og telte, 
klasse 25, 
klasse 28, herunder fiskegrejer (undtagen net), 
klasse 35, 36, 40. 
VA 6010-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,48 
OXYLARM 
Draeger Safety Group Limited Kitty Brewster, 
Blyth, Northumberland NE24 4RH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til sporing af 
oxygen samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
VA 6025-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,26 
KNOPPERS 
Firma August Storck KG, Postfach 224-225, 4802 
Halle/Westf., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: sukkervarer, herunder tyggegummi til 
ikkemedicinske formål, chokolade, chokoladevarer, 
herunder praliner, bagerivarer, alle varer også frem­
stillet med tilsætning af spirituosa eller vin. 
VA 6201-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,19 
Combiplus-neutrol 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 6307-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,16 
IMM Instituttet for 
målrettet management 
Hanne Lise Winther Zwicky, GL Strandvej 47, 
3050 Humlebæk. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 41 og 42. 
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VA 4855-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,42 VA 6256-1983 
VICTOR 
FBC LIMITED, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler samt præparater 
til udryddelse af skadedyr, pesticider, insekticider, 
herbicider, fungicider, desinfektionsmidler. Klasse 16. 
Anm. 20.dec.1983 Kl. 12,55 
Nordo 
Allerødposten ApS, Solvang 24, 3450 Allerød. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
VA 4974-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,43 VA 6280-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,35 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETASBLIS-
SEMENTS TRILLES, Maureilhan, 34370 Ca-
zouls les Beziers, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin. 
Canadian Corporate Management Company Li­
mited, 210, Rexdale Boulevard, Rexdale, Onta-
rio, Canada M9W 1R4, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1983, anm. nr. 1200808, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til opvarm­
ning, tørring og ventilation, elektrisk rumopvarm-
ningsudstyr, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 6255-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl. 12,54 
Nord 
Allerødposten ApS, Solvang 24, 3450 Allerød. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6303-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,12 
PRISORINE 
Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, Gouda, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
fedtsyrer, fedtsyreestere og fedtsyrederivater, iso-
stearinsyre. 
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VA 5009-1983 Anm. 20.okt.1983 Kl.9,05 
SUPER 
ENERGI-KOKS 
Gunnar Nordstrøm Hansen ApS, GI. Køgevej 63, 
2680 Solrød Strand. 
Erhverv: Ingeniørvirksomhed og handel. 
Klasse 4, herunder koks. 




INVESTOR almindelig Investeringsforening, 
Investeringsforeningen INVE STOR-RE IN VE ST 
og Investeringsforeningen INVESTOR-INTER-
NATIONAL, Frederiksholms Kanal 6, 1220 
København K. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
VA 6200-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,18 
Phoniplus-neutrol 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 6203-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,21 
combilamin 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 6204-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,22 
Combiphon 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. Klasse 19. 
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VA 5044-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,56 VA 6342-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,13 
AB Watski, S-194 81 Upplands Våsby, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, 12, 25, 28. 
Grolsche Bierbrouwerij B.V., 2, Fazanstraat, En-
schede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl. 
VA 6366-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.10,40 
JAVANO 
Duif s Convenience Foods B.V., Ambachtsweg 8, 
2222 AK Katwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1983, anm. nr. 660 575, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 2800 Lyngby. 
Klasse 29: snacks bestående af forskellige slags 
grøntsager og kød (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5078-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,02 
YAMAHA SPORTS OUTFIT 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25, 28. 
VA 6308-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,17 
Arne Brandstrup, Algade 12, 4000 Roskilde. 
Erhverv: optiker virksomhed. 
Klasse 9: briller og kontaktlinser. 
VA 6369-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,20 
TECHNIGALVA 
Norzink AS, Drammensveien 30, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: zinklegeringer til varmforzinkning. 
VA 6422-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,30 
ACCOUNTEMPS 
Robert Half International, Inc., a corporation of 
the State of Florida, 2500, South Ocean Boule­
vard, Palm Beach, Florida 33480, USA. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35, herunder engageringsbureauer, vikarbu­
reauer, rådgivning vedrørende beskæftigelsesfor­
hold, rådgivning vedrørende personalespørgsmål. 
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VA 5183-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.11,41 VA 6060-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,41 
Cathay Pacific Airways Limited, Swire House, 
4th Floor, 9, Connaught Road, Hong Kong. 
Erhverv: luftfartsvirksomhed. 




Klasse 16: papir, pap, varer af papir eller pap (ikke 
indeholdt i andre klasser); tryksager; aviser og tids­
skrifter; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler 
til papirvarer; instruktions- og undervisningsmate­
riale (dog ikke apparater); spillekort; kort; samt dele Svend Andersen Plastic Industri A/S, 4652 
og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt Haarlev. 
i andre klasser), Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 18: varer fremstillet af læder og læderimita­
tioner (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og Klasse 10, herunder urinposer, oppustelige trykban-
rejsetasker; vadsække; bagagemærkesedler af læder, dager til terapeutisk brug. 
tegnebøger og punge; paraplyer, parasoller og spad­
serestokke; samt dele og tilbehør til alle forannævn-
te varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, VA 6206-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,24 
sko og tøfler, 
klasse 39: transport- og opbevarings virksomhed. 
VA 5935-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,25 
Combiga 
SGB Glasindustri af 1982 A/S, Ole Rømersvej 12, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
Original 
Schildkrdt VA 6242-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,41 PURE-FLO 
International-trade-Import-Export Walter 
Scheiblhofer, Oberndorfer Strasse 35, A-5021 
Salzburg, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
National Starch and Chemical Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
Klasse 30: omdannet stivelse (næringsmidler), solgt 
i tørform, til brug som stabilisator og fortykkelses-
middel ved fremstillingen af næringsmidler. 
1.8.84 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 423 
VA 206-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,31 VA 287-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,30 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
Laura Secord Limited/Limitee, 72, Sterling 
Road, Toronto, Ontario, Canada M6R 2B6. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, sukkervarer, kiks, biscuits 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Henrik Johansen, Krathusvej 6, 2920 Charlottenlund, bladudgivervirksomhed. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Jockey International, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, Kenosha, Wisconsin, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner til belægning af emner med metaller, metallegeringer og 
-sammensætninger eller keramiske materialer. 
4) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigen ændret til: 
TRIN (Translation/Information) aps, Charlottenlund. 
Endvidere er varefortegnelsen begrænset, således at klasse 25 udgår. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stoffer. 
6) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigen ændret til: 
TRIN (Translation/Information) aps, Charlottenlund. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: Xomox International GmbH. 
8) Anmelderens navn berigtiges til: Mars G. B. Limited. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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